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Abstrak 
 
    Masyarakat sebagai konsumen yang cerdas semakin menuntut adanya pemenuhan kebutuhan 
pangan yang berkualitas, terjangkau, dan praktis dari sisi penyajian maupun cita rasa. Hal ini 
menjadi tantangan dan daya tarik tersendiri bagi para pengusaha yang bergerak di bidang kuliner 
dalam hal pemenuhan keinginan pelanggan. Pemahaman mengenai keinginan konsumen akan 
memungkinkan pemasar dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, sehingga secara 
otomatis akan membeli apa yang ditawarkan oleh pemasar tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh promosi melalui media terhadap Keputusan 
Pembelian Pelanggan Baru Restoran Rumpun Bambu Jakarta. Metodologi penelitian yang 
digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Melalui metode pengumpulan 
dengan wawancara dan observasi. Jenis penelitian deskriptif, untuk menggambarkan tentang 
karakterisitik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu. Simpulan dari hasil penelitian 
ini adalah Restoran Rumpun Bambu perlu melakukan kegiatan publisitas melalui media yang 
terencana sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Saran dari 
penelitian ini adalah Restoran Rumpun Bambu agar lebih menjaga hubungan baik dengan media 
(strategi media relations) untuk memudahkan segala kegiatan promosi. 
 
 





























Society as a smart consumer demands food needs quality, reasonably priced, and practically in 
terms of presenting and flavor. It is a challenge and attraction for employers that moves in the 
culinary field in fulfilling customer needs. Understanding of customer needs will allow marketers 
to influence consumer purchase decisions, so it will automatically purchase what is offered by 
the marketer. The purpose of this study was to determine the relationship and influence through 
media campaign against New Customer Purchase Decision of Rumpun Bambu restaurant 
Jakarta. The research methodology used is qualitative descriptive research. Through the method 
of collecting the interviews and observations. using the descriptive research, to describe the 
individual characteristics (traits), situation or a particular group. The conclusions of this 
research are Rumpun Bambu Restaurant needs planned publicity through media activities, so it 
can influence the purchasing decisions of consumers. Advice of this research Restaurant 
Rumpun Bambu could maintain a good relationship with the media (media relations strategy) to 
facilitate any promotional activities. 
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